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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Sistem informasi sangat diperlukan dalam suatu lembaga yang melayani 
kebutuhan publik. Dengan menggunakan sistem informasi yang sesuai, maka 
diharapkan aktivitas dalam lembaga tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif 
dan efisien. Dalam penerapan sistem informasi, sangat dimungkinkan sekali 
terjadi perubahan data. Contohnya, seperti perubahan data yang ada secara 
otomatis guna mempermudah proses transaksi yang dilakukan. 
Di UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Pendidikan Kec. Sambirejo Kab. 
Sragen membutuhkan suatu sistem informasi yang memudahkan dalam proses 
pengelolaan cuti pegawai. Ini disebabkan di UPT Dinas Pendidikan tersebut 
belum ada sistem informasi yang terkomputerisasi untuk mengatur proses 
tersebut. Dalam pengaturan proses pengelolaan cuti pegawai masih menggunakan 
proses pengelolaan manual, yang mana masih menggunakan formulir dalam 
bentuk kertas untuk mengajukan cuti. Sehingga kertas atau arsip banyak yang 
tertumpuk di meja kerja. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuat sistem informasi cuti pegawai (Si 
Cupe) UPT Dinas Pendidikan Kec. Sambirejo Kab. Sragen. Sistem informasi 
yang dibuat diberi nama Si Cupe, dan diharapkan sistem informasi ini dapat 
memudahkan dalam pengerjaan proses pengelolaan cuti pegawai yang ada di UPT 
Dinas Pendidikan tersebut. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana membuat sebuah 
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sistem informasi mengenai pengelolaan cuti pegawai yang dibutuhkan UPT Dinas 
Pendidikan Kec.Sambirejo Kab.Sragen. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dari penelitian ini adalah Si Cupe hanya melakukan 
pengelolaan cuti pegawai saja, meliputi input data, update data, pengajuan cuti, 
konfirmasi cuti, sampai cetak surat cuti. 
 
1.4  Tujuan 
Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah dapat membuat sistem 
informasi cuti pegawai di UPT Dinas Pendidikan Kec. Sambirejo Kab. Sragen 
yang memudahkan dalam pengerjaan proses pengelolaan cuti pegawai yang ada di 
UPT Dinas Pendidikan tersebut. 
 
1.5  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Penulis 
a. Mempraktekkan ilmu yang telah didapat secara teori maupun 
praktek di bangku kuliah, agar bisa terealisasikan dengan baik dan 
dapat mengembangkan sistem lebih lanjut nantinya. 
b. Hasil penelitian akan menambah pengetahuan dan wawasan 
penulis terutama dalam pembuatan aplikasi berbasis PHP dan 
MySQL. 
2. Bagi Perangkat Pemerintah 
a. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berarti guna 
tercapainya tujuan UPT Dinas Pendidikan Kec. Sambirejo Kab. 
Sragen untuk mengatasi masalah pengelolaan cuti pegawai. 
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b. Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan 
kepada pegawai UPT Dinas Pendidikan Kec. Sambirejo Kab. 
Sragen yang berkaitan dengan masalah cuti pegawai. 
3. Bagi Akademik 
Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 
dan informasi yang bermanfaat serta sebagai bahan perbandingan 
khususnya yang berhubungan dengan pembuatan sistem informasi 
berbasis PHP dan MySQL. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir 
ini, dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 
a.  Wawancara 
Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data 
dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Dalam 
hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala dan pegawai UPT 
Dinas Pendidikan Kec. Sambirejo Kab. Sragen untuk dijadikan sebagai 
data uji dan pembelajaran. 
b. Studi Pustaka 
Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan 
menggunakan buku-buku sebagai bahan referensi. Agar dalam penyusunan 
dan pembuatan sistem informasi ini dapat sesuai dengan yang diinginkan.  
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini terdapat tujuh sub bab yang mengemukakan tentang 
latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang penulis 
gunakan dalam penyusunan tugas akhir ini serta sistematika 
penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang teori yang mendasari tugas akhir ini, 
seperti pengertian data, pengertian basis data, CD, DFD, bahasa 
pemrograman PHP, bahasa pemrograman MySQL. 
BAB III   DESAIN DAN PERANCANGAN  
Bab ini berisikan kebutuhan sistem, perancangan sistem, dan 
perancangan basis data.  
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
Bab ini berisikan deskripsi sistem, cara menjalankan sistem, dan 
detail sistem. 
BAB V PENUTUP 
Berisi tentang kesimpulan yang diambil dari pembahasan program 
sistem informasi cuti pegawai (Si Cupe) dan saran untuk 
pengembangan program sistem informasi tersebut. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Pengertian Data 
Data didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian-kejadian 
nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang 
tidak acak, menunjukkan jumlah, tindakan dan hal. Data dapat berupa catatan-
catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam basis data. (Sutanta, 
2004). 
 
2.2 Pengertian Basis Data 
Menurut Fathansyah (2001) basis data merupakan kumpulan data yang 
saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras 
komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Hal yang sama 
diutarakan Kristanto (2003) yang menyatakan bahwa, database adalah kumpulan 
file-file yang saling berelasi, relasi tersebut biasanya ditunjukkan dengan kunci 
dari tiap file yang ada. 
 
2.3 Context Diagram (CD) 
Context Diagram adalah sebuah diagram aliran data yang memfokuskan 
pada aliran data dari dan ke dalam sistem, serta memproses data-data tersebut. 
Komponen-komponen dasar setiap program komputer yang digambarkan secara 
mendetail, dapat digunakan untuk menganalisa keakuratan dan kompetensi sistem 
(Kendall, 2003). Simbol-simbol context diagram yang digunakan adalah : 
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Tabel 1. Simbol Context Diagram 
Simbol  Keterangan  
 Lingkaran menggambarkan proses 
dimana aliran data ditransformasikan ke 
luar dari sebuah sistem informasi. 
 Persegi panjang menggambarkan entitas. 
 Garis yang menggambarkan aliran data. 
 
2.4 Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram adalah sebuah gambaran alur data atau informasi tanpa 
mengaitkan bentuk fisik media penyimpanan data. (Kendall, 2003) . Simbol-
simbol DFD yang digunakan adalah : 
Tabel 2. Simbol Data Flow Diagram 
 
 
 
Simbol  Keterangan  
 Persegi panjang menunjukkan kesatuan 
luar atau eksternal (dapat berupa 
kelompok orang atau departemen atau 
sistem) yang bisa menerima informasi. 
 Proses data yaitu menggambarkan sebuah 
proses dimana beberapa tindakan atau 
sekelompok tindakan dijalankan. 
 File (data source) yaitu menggambarkan 
sebuah penyimpanan data atau database. 
 Menggambarkan sebuah aliran data. 
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2.5 Software Pendukung 
 
a. Macromedia Dreamweaver 8 
Macromedia Dreamweaver 8 merupakan sebuah HTML professional 
untuk mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman 
web fasilitas editing secara visual dari dreamweaver memungkinkan untuk 
dapat menambahkan desain program secara manual (Juju,2006). 
Hanya saja dikarenakan perkembangan perangkat lunak yang semakin 
cepat Macromedia Dreamweaver semakin membutuhkan spesifikasi 
komputer yang semakin baik yang cepat sehingga jika dalam 
penggunaannya menggunakan perangkat keras yang tidak mencukupi akan 
menjadi hambatan melakukan penelitian. 
b. PHP  
PHP adalah bahasa scripting open source yang ditulis menggunakan 
bahasa C, Java dan Perl yang sederhana dan mudah dipelajari. Script PHP 
menyatu dengan file HTML, dieksekusi dan bekerja di komputer server 
(server side).  (Muhammad Imansyah, 2003) 
 
c. PhpMyAdmin 
PhpMyAdmin merupakan sebuah program yang berbasis web yang 
dibuat menggunakan aplikasi PHP. Program ini adalah untuk mengakses 
database MySQL, intinya adalah digunakan untuk menjadi administrator 
dari server MySQL. 
Dengan adanya program ini akan mempermudah dan mempersingkat 
kinerja, dengan kelebihan-kelebihan yang ada mengakibatkan pengguna 
awam tidak harus mampu untuk mengetahui sintak-sintak SQL dalam 
pembuatan database dan tabel (Nugroho, 2004). 
d. MySQL 
Menurut Nugroho (2004), MySQL merupakan sebuah bentuk 
database yang berjalan sebagai server. Tidak meletakkan database tersebut 
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dalam satu mesin dengan aplikasi yang digunakan, sehingga dapat 
meletakkan sebuah database pada sebuah mesin khusus dan dapat 
diletakkan pada tempat yang jauh dari komputer pengaksesnya. MySQL 
merupakan database yang sangat kuat dan cukup stabil untuk digunakan 
sebagai media penyimpanan data. Sebagai sebuah database server yang 
mampu untuk memanajemen database dengan baik, MySQL terhitung 
merupakan database yang paling banyak digemari dan paling banyak 
digunakan dibanding database yang lain. 
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BAB III 
DESAIN DAN PERANCANGAN 
 
3.1 Kebutuhan Sistem 
Si Cupe dibuat dengan berbasiskan PHP dan MySQL. Untuk membuat 
sistem informasi ini menggunakan beberapa perangkat lunak dan perangkat keras 
untuk mendukung dalam pembuatannya, yaitu : 
1. Perangkat Lunak (Software) 
Standar minimum perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan Si 
Cupe adalah sebagai berikut : 
a. Bahasa pemrograman : PHP  
b. Web Server  : Apache 
c. Database Server : MySQL  
2. Perangkat Keras (Hardware) 
Standar minimum perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan Si 
Cupe adalah sebagai berikut : 
a. Intel Pentium III 
b. VGA 32 MB 
c. RAM 256 GB 
d. Hard Disk 40 GB 
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3.2 Perancangan Sistem 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap perancangan sistem dalam pembuatan 
Si Cupe, meliputi merancang atau mendesain sistem yang sesuai, mendesain 
pemodelan sistem yang sesuai, mengenali dan mendefinisikan masalah pembuatan 
sistem sehingga jika ada suatu masalah, bisa didapatkan alternatif pemecahannya. 
 
1. Rancangan Layout 
Tampilan suatu sistem informasi atau layout menjadi daya tarik 
tersendiri bagi user ataupun pengguna yang menggunakan sistem informasi 
tersebut. Pada layout atau tampilan Si Cupe, secara umum terlihat seperti 
tampilan website-website yang sering kita lihat. Untuk templatenya, Si Cupe 
menggunakan layout atau template yang dibuat atau didesign oleh Arcsin. 
Disini Si Cupe hanya menggunakan template tersebut dengan mengubah 
sedikit design yang telah ada. Untuk menghormati hak karya cipta orang 
lain, disini link dari pembuat template tersebut akan tetap ditampilkan dan 
tidak dihapus. Selain itu, demi kelancaran akan jalannya Si Cupe ini, script 
program php akan disisipkan ke dalam template tersebut. 
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Dibawah ini merupakan sekilas gambaran layout dari Si Cupe :  
 
Gambar 1. Layout Tampilan Si Cupe 
Keterangan untuk penomoran layout tampilan Si Cupe : 
1. Tata letak untuk tempat meletakkan header Si Cupe. 
2. Berisi menu utama Si Cupe. 
3. Merupakan isi atau komponen utama untuk menyampaikan 
informasi maupun menampilkan form Si Cupe. 
4. Berisi Submenu Si Cupe. 
5. Footer Si Cupe, berisi link pembuat design yang digunakan. 
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2. Rancangan Diagram 
Dalam pembuatan Si Cupe, digunakan beberapa rancangan diagram. 
Rancangan diagram yang digunakan dalam pembuatan Si Cupe yaitu 
Context Diagram (CD) dan Data Flow Diagram (DFD) 
a. Context Diagram (CD) 
 
Gambar 2. Context Diagram 
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b. Data Flow Diagram (DFD) 
 
Gambar 3. DFD Level 0 
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1.2
1.1
1.3
Proses pengajuan cuti 
tahunan
Proses pengajuan cuti 
hamil
Proses pengajuan cuti 
dokter
pegawai
Data pegawai dan data pengajuan cuti tahunan
Pengajuan cuti tahunan telah diajukan
Data pegawai dan data pengajuan cuti hamil
Pengajuan cuti hamil telah diajukan
Data pegawai dan data pengajuan cuti dokter
Pengajuan cuti dokter telah diajukan
T. pegawai_cuti
T. pegawai Data pegawai
Data pegawai
Data pegawai
Data pegawai mengajukan cuti dokter
Data pegawai mengajukan cuti hamil 
Data pegawai mengajukan cuti tahunan
T. jenis_cuti
Data cuti tahunan
Data cuti hamil
Data cuti dokter
 
Gambar 4. DFD Level 1 Proses Pengajuan Cuti 
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Gambar 5. DFD Level 1 Proses Konfirmasi Pengajuan Cuti Pegawai 
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Gambar 6. DFD Level 1 Proses Pengubahan Status Kerja 
 
4.2
4.1
Proses input data 
pegawai baru
Proses update data 
pegawai
Admin
Data pegawai baru
T. pegawai
Data pegawai
Data pegawai baru telah masuk
Data pegawai yang diupdate
Data pegawai
Data pegawai telah diupdate
 
Gambar 7. DFD Level 1 Proses Pencatatan Data / Administrasi 
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3.3 Perancangan Basis Data 
 Basis data yang dirancang dalam pembuatan Si Cupe yaitu berisi tabel-tabel 
sebagai berikut : 
1. Rancangan tabel 
Tabel 3. Admin 
admin 
Field Type length Keterangan 
nip varchar  18 Nomor induk pegawai 
user varchar  10 Username admin 
password varchar 10 Password admin 
Tabel 4. Jenis Cuti 
jenis_cuti 
Field Type length Keterangan 
id_jenis_cuti int 11 Id jenis cuti  
jenis_cuti varchar 7 Jenis cuti 
lama int 11 Lama cuti 
satuan varchar 5 Satuan lama cuti 
jns varchar 1 Penggolongan jenis cuti 
Tabel 5. Kepala UPT 
kepala 
Field Type length Keterangan 
nip varchar  18 Nomor induk pegawai 
user varchar  10 Username Kepala UPT 
password varchar 10 Password Kepala UPT 
Tabel 6.  Login Pegawai 
l_pegawai 
Field Type length Keterangan 
nip varchar  18 Nomor induk pegawai 
user varchar  10 Username pegawai 
password varchar 10 Password pegawai 
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Tabel 7. Pegawai 
pegawai 
Field Type length Keterangan 
nip varchar  18 Nomor induk pegawai  
nama varchar 35 Nama pegawai 
jenis_kelamin varchar 10 Jenis kelamin 
jabatan varchar 15 Jabatan pegawai 
golongan varchar 10 Golongan pegawai 
alamat varchar 95 Alamat pegawai 
hak varchar 1 Hak akses  
Tabel 8. Pegawai Cuti 
pegawai_cuti 
Field Type length Keterangan 
id int 11 Nomor urut pengajuan cuti  
nip varchar 18 Nomor induk pegawai 
id_jenis_cuti int 11 Id jenis cuti yang diambil 
mulai date  Tanggal mulai cuti 
masuk date  Tanggal selesai cuti 
alamat varchar 95 Alamat tujuan cuti 
alasan varchar 95 Alasan mengambil cuti 
catatan varchar 95 Catatan selama cuti 
tanggal date  Tanggal pengajuan cuti  
status varchar 1 Status pengajuan cuti 
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2. Relasi tabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Relasi Tabel Si Cupe 
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BAB IV 
IMPLEMENTASI DAN ANALISIS 
 
4.1 Deskripsi Sistem 
Di UPT Dinas Pendidikan Kec.Sambirejo Kab. Srgen untuk kegiatan 
dalam proses pengajuan cuti baik pengolahan data maupun penyampaian 
informasinya masih dilakukan secara manual, sehingga informasi mengenai 
pengajuan cuti masih belum terinformasikan secara maksimal. Oleh karena itu  
UPT Dinas Pendidikan Kec.Sambirejo Kab. Sragen membutuhkan suatu sistem 
yang dapat memberikan informasi tentang pengajuan cuti pegawai secara 
komputerisasi sehingga memudahkan dalam pengajuan cuti pegawai beserta 
segala pendukung informasi cuti agar informasi tersebut jelas, tepat, dan 
sistemnya tertata rapi dan tersimpan. 
Untuk solusi di UPT Dinas Pendidikan Kec.Sambirejo dalam hal proses 
pengajuan cuti, dilakukan pembuatan suatu sistem informasi yang dapat 
mendukung proses tersebut. Maka dilakukan pembuatan suatu sistem informasi 
untuk proses tersebut dan diberi nama Si Cupe. Si Cupe adalah suatu sistem 
informasi yang mengatur proses pengajuan cuti pegawai. Secara garis besar untuk 
hak aksesnya, Si Cupe dibagi menjadi tiga halaman, yaitu halaman yang 
digunakan oleh kepala UPT, admin, dan user. 
Halaman kepala UPT fasilitasnya terdiri dari lihat status pegawai, 
konfirmasi cuti, dan ubah password login. Halaman kepala UPT ini hanya 
digunakan oleh Kepala UPT saja, fungsi utamanya adalah memantau pegawai 
yang mengajukan cuti dan mengkonfirmasi pengajuan cuti yang telah diajukan 
pegawai. 
Halaman admin fasilitasnya terdiri dari input dan update data, lihat status 
pegawai, lihat konfirmasi cuti, cetak surat cuti, dan ubah password login. Halaman 
admin ini, fungsi utamanya adalah untuk memasukkan data maupun edit data 
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pegawai, memantau pegawai yang mengajukan cuti dan untuk mencetak surat 
cuti. 
Halaman user fasilitasnya terdiri dari form pengajuan cuti, lihat status 
pengajuan cuti, ubah status cuti, lihat data pribadi, dan ubah password. Halaman 
user ini, fungsi utamanya adalah untuk pengajuan cuti yang nantinya akan 
dikonfirmasi apakah pengajuan cuti pegawai tersebut disetujui atau ditolak oleh 
admin. User bisa mengetahuinya di halaman lihat status pengajuan cuti. 
 
4.2 Cara Menjalankan Sistem 
 Si Cupe memiliki tiga level pengguna, yaitu kepala UPT, admin dan user. 
Yang mana untuk proses utamanya kepala UPT mempunyai hak melihat status 
pegawai dan mengkonfirmasi pengajuan cuti pegawai. Untuk admin mempunyai 
hak menginput dan mengupdate data pegawai, menambah admin baru, dan 
mencetak surat cuti. Untuk proses utama dari user, adalah user mempunyai hak 
untuk mengajukan cuti yang nantinya akan dikonfirmasi oleh admin dan melihat 
status pengajuan cuti yang telah diajukan sebelumnya. 
Si Cupe cara menjalankannya adalah dengan menggunakan browser yang 
telah diinstal di sistem operasi yang kita gunakan. Berikut adalah contoh dari 
aplikasi browser : Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Google Chrome, 
Safari, dan masih banyak lagi. Kita dapat menggunakan salah satu aplikasi 
browser yang telah disebutkan. Setelah itu, sistem operasi juga harus telah diinstal 
PHP, MySQL, dan Apache yang mana digunakan sebagai web server. Jika kita 
tidak mau repot untuk menginstal ketiganya, sudah ada software yang mengemas 
ketiga aplikasi dari web server  tersebut. Berikut adalah contoh dari softwarenya : 
AppServ, Xampp, Lampp, dan masih banyak lagi. Itupun juga tergantung sistem 
operasi apa yang kita gunakan. Dari software web server yang telah disebutkan, 
AppServ dan Xampp digunakan untuk sistem operasi Windows sedangkan Lampp 
digunakan untuk sistem operasi Linux. 
Langkah awal untuk menjalankan Si Cupe, kita buka dulu browser yang 
telah kita instal sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Si Cupe 
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ini mempunyai tiga level pengguna yaitu kepala UPT, admin, dan user. Jika kita 
ingin menuju ke halaman kepala UPT maka alamat URL-nya yaitu 
http://localhost/sicupe/kepala, sedangkan untuk halaman admin alamat URL-nya 
yaitu http://localhost/sicupe/admin dan alamat URL untuk ke halaman user yaitu 
http://localhost/sicupe 
 
4.3 Detail Desain 
1. Halaman kepala UPT 
Berikut dibawah ini akan dijelaskan menu – menu yang ada di halaman 
kepala UPT Si Cupe. Di halaman kepala UPT, menu – menunya terdiri dari : 
halaman login, halaman depan, lihat status, konfirmasi cuti, dan ganti 
password. 
a. Halaman login 
Halaman login digunakan agar kepala UPT bisa masuk dan 
menggunakan secara penuh fasilitas yang dimiliki oleh Si Cupe pada 
halaman kepala UPT. Cara menggunakannya yaitu memasukkan username 
dan password terlebih dahulu. 
 
Gambar 9. Halaman Login Kepala UPT 
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b. Halaman depan 
Halaman depan pada Si Cupe,  berisi mengenai pengenalan dan 
penjelasan tentang apa itu Si Cupe. Halaman ini merupakan halaman 
sambutan atau bisa dikatakan sebagai halaman awal yang akan 
ditampilkan jika kepala UPT telah login masuk ke Si Cupe ini. 
 
Gambar 10. Halaman Depan  
c. Halaman lihat status 
Halaman ini digunakan untuk melihat status pegawai. Berikut 
adalah fasilitas lain yang ada di halaman ini : melihat data pegawai aktif, 
melihat data pegawai cuti, melihat data pegawai yang mengajukan cuti, 
melihat semua data pegawai, dan melihat semua data admin. 
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Gambar 11. Halaman Lihat Status  
d. Halaman konfirmasi cuti 
Halaman ini digunakan oleh kepala UPT untuk mengkonfirmasi 
pengajuan cuti yang telah diajukan oleh pegawai. Fasilitas lain di halaman 
ini adalah sebagai berikut : lihat pengajuan cuti yang disetujui, lihat 
pengajuan cuti yang ditolak, lihat semua pengajuan cuti, dan hapus semua 
pengajuan cuti 
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Gambar 12. Halaman Konfirmasi Cuti 
e. Halaman ganti password 
Seperti pada nama halamannya, halaman ini terdapat suatu form 
yang fungsinya untuk mengubah username dan password untuk login 
masuk sistem informasi ini. 
 
Gambar 13. Halaman Ganti Password Kepala UPT 
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2. Halaman admin 
Berikut dibawah ini akan dijelaskan menu – menu yang ada di halaman 
admin Si Cupe. Di halaman admin, menu – menunya terdiri dari : halaman 
login, halaman depan, tambah data, lihat status, lihat konfirmasi cuti, dan ganti 
password. 
a. Halaman login 
Halaman login digunakan agar admin bisa masuk dan menggunakan 
secara penuh fasilitas maupun menu – menu yang dimiliki oleh Si Cupe 
pada halaman admin. 
 
Gambar 14. Halaman Login Admin 
b. Halaman depan 
Halaman depan berisi mengenai pengenalan dan penjelasan tentang 
apa itu Si Cupe. Halaman ini merupakan halaman sambutan atau bisa 
dikatakan sebagai halaman awal yang akan ditampilkan jika admin telah 
login masuk ke Si Cupe ini. 
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Gambar 15. Halaman Depan 
c. Halaman tambah data 
Di halaman ini, terdapat form tambah data pegawai yang fungsinya 
untuk menambahkan data pegawai agar disimpan di database, form 
tambah data admin fungsinya untuk menambahkan admin, dan yang 
terakhir adalah update data user fungsinya untuk memperbaharui data 
pegawai yang sudah ada. 
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Gambar 16. Halaman Tambah Data 
d. Halaman lihat status 
Halaman ini digunakan untuk melihat status pegawai. Berikut 
adalah failitas lain yang ada di halaman ini : melihat data pegawai aktif, 
melihat data pegawai cuti, melihat data pegawai yang mengajukan cuti, 
melihat semua data pegawai, dan melihat semua data admin. 
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Gambar 17. Halaman Lihat Status 
e. Halaman lihat konfirmasi cuti 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk melihat konfirmasi 
pengajuan cuti yang telah diajukan oleh pegawai. Fungsi lain dari halaman 
ini adalah admin bisa mencetak surat cuti. Berikut fasilitas yang ada di 
halaman ini : cetak surat cuti, lihat pengajuan cuti yang disetujui, lihat 
pengajuan cuti yang ditolak, lihat semua pengajuan cuti. 
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Gambar 18. Halaman Lihat Konfirmasi Cuti 
f. Halaman ganti password 
Seperti pada nama halamannya, halaman ini terdapat suatu form 
yang fungsinya untuk mengubah username dan password untuk login 
masuk sistem informasi ini. 
 
Gambar 19. Halaman Ganti Password Admin 
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g. Halaman cetak 
Halaman ini merupakan kelanjutan dari halaman lihat konfirmasi 
cuti. Link-nya terletak di sub menu halaman lihat konfirmasi cuti dengan 
nama cetak surat cuti. Sesuai nama sub menu, jika kita masuk ke link cetak 
surat cuti maka kita bisa mencetak surat cuti dengan cara mengklik cetak. 
Hasil cetakannya seperti pada gambar di bawah. 
 
Gambar 20. Halaman Cetak 
3. Halaman user 
Berikut dibawah ini akan dijelaskan menu – menu yang ada di halaman 
user Si Cupe. Di halaman user, menu – menunya terdiri dari : halaman login, 
halaman depan, ambil cuti, lihat cuti, ubah status, data pribadi, dan ganti 
password. 
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a. Halaman login 
Halaman login pada sicupe, digunakan agar user bisa masuk dan 
menggunakan secara penuh fasilitas menu – menu yang dimiliki oleh Si 
Cupe pada halaman user. 
 
Gambar 21. Halaman Login User 
b. Halaman depan 
Halaman depan pada Si Cupe,  berisi mengenai pengenalan dan 
penjelasan tentang apa itu Si Cupe. Halaman ini merupakan halaman 
sambutan atau bisa dikatakan sebagai halaman awal yang akan 
ditampilkan jika user telah login masuk ke Si Cupe ini. 
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Gambar 22. Halaman Depan 
c. Halaman ambil cuti 
Halaman ini digunakan user untuk mengambil cuti. Caranya adalah 
user tinggal mengisi fom pengajuan cuti yang telah disediakan. Yang pada 
nantinya pengajuan cuti yang telah diajukan oleh user atau pegawai akan 
dikonfirmasi oleh kepala UPT apakah disetujui atau ditolak pengajuan cuti 
tersebut. 
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Gambar 23. Halaman Ambil Cuti 
d. Halaman lihat cuti 
Halaman ini digunakan oleh user untuk memantau apakah 
pengajuan cuti yang telah diajukan user atau pegawai sebelumnya disetujui 
oleh kepala UPT atau tidak.  
 
Gambar 24. Halaman Lihat Cuti 
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e. Halaman ubah status 
Halaman ini digunakan oleh user untuk mengubah status kerjanya. 
Jika user atau pegawai sedang dalam keadaan cuti, maka status kerja user 
tersebut adalah sedang off. Jika user tersebut dalam keadaaan sedang 
bekerja, maka status nya dalam keadaaan aktif. 
 
Gambar 25. Halaman Ubah Status 
f. Halaman data pribadi 
Halaman ini berisikan informasi tentang data diri dari user atau 
pegawai yang login ke Si Cupe ini. 
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Gambar 26. Halaman Data Pribadi 
g. Halaman ganti password 
Halaman ini berisi form yang digunakan untuk mengganti 
username dan password yang nantinya digunakan untuk login 
kembali masuk ke sistem informasi ini. 
 
Gambar 27. Halaman Ganti Password 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Dalam pembuatan Tugas Akhir berjudul Pembuatan Sistem Informasi Cuti  
Pegawai (Si Cupe) UPT Dinas Pendidikan Kec. Sambirejo Kab. Sragen dapat 
disimpulkan bahwa :  
 Si Cupe berfungsi untuk pengerjaan proses pengelolaan cuti pegawai yang 
ada di UPT Dinas Pendidikan Kec. Sambirejo Kab. Sragen dalam pemasukkan 
data, edit data, penyimpanan data, maupun penyampaian informasi mengenai cuti 
pegawai. 
 
5.2 Saran 
Berikut dibawah ini merupakan saran yang berguna untuk pengembangan 
Si Cupe lebih lanjut : 
Pada proses konfirmasi cuti Si Cupe, belum ada suatu sistem pembantu 
Kepala UPT untuk proses pendukung keputusan dalam hal setuju atau ditolaknya 
pengajuan cuti yang telah diajukan oleh pegawai.  
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